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RESUMO: O paciente internado possui sua saúde debilitada, o que demanda uma equipe 
multidisciplinar para atender suas necessidades. Atualmente, a maioria dos hospitais não possui um cirurgião-
dentista em sua equipe, o que de acordo com a literatura, impede uma assistência integral. Na atualidade, a 
odontologia tem vivenciado uma era holística, na qual se busca olhar o paciente como um todo e a participação 
do cirurgião-dentista tem sido estimulada no sentido de trabalhar com equipes multidisciplinares de saúde. 
Mais recentemente, em termos de Brasil, a discussão sobre a participação do profissional da odontologia 
no âmbito hospitalar, como membro ativo da equipe que dispensa cuidados de atenção à saúde de pacientes, 
vem crescendo e envolvendo diferentes instituições. Neste sentido, definiu-se como objetivo deste estudo 
verificar quais as possibilidades de atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, na opinião de 
acadêmicos de Odontologia. A pesquisa se caracterizou como um estudo do tipo exploratório. A população-
alvo foi formada por alunos de odontologia do último período de duas universidades do litoral norte de Santa 
Catarina, totalizando 43 sujeitos. As informações foram obtidas através de um questionário estruturado com 
uma pergunta aberta sobre as formas de atuação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar. A coleta 
de dados ocorreu de agosto a novembro de 2014. A análise seguiu os princípios de pesquisa qualitativa, 
originando 133 evocações que foram listadas e classificadas de acordo com suas afinidades conceptuais em 
quatro categorias. Do total de participantes (n=43), 66,5% eram do sexo feminino e 33,5% do masculino. 
A idade média do grupo era 23,95 anos. Na opinião dos acadêmicos pesquisados, a Atuação Multiprofissional 
com vistas à melhoria da qualidade de vida dos pacientes hospitalizados foi a categoria mais evocada 
(59,4%). A segunda categoria mais citada foi Cuidados de Higiene Bucal do Paciente (22,5%). As categorias 
Atendimento de Urgência e Capacitação de Recursos Humanos obtiveram 13% e 5,1%, respectivamente. Com 
base nos dados obtidos e analisados, concluiu-se que a maioria dos acadêmicos entrevistados visualiza 
a atuação do cirurgião-dentista no hospital de forma integrada, prestando cuidados de higiene bucal ao 
paciente e participando na capacitação de Recursos Humanos. Percebe-se que estes acadêmicos já estão 
sendo preparados para a inserção na equipe hospitalar. Portanto os cursos de Odontologia devem evidenciar 
a importância da Odontologia Hospitalar, formando indivíduos preocupados em atender o paciente de 
uma forma mais segura e ter uma visão mais ampla sobre atenção à saúde. É necessário que durante a 
formação acadêmica sejam oportunizadas vivências que incentivem a discussão crítica-reflexiva sobre esta 
possibilidade de atividade profissional.
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